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CARTILLA DISEÑO PARTICIPANTE 
Como parte d� las actividades desarrolladas dentro del CONVE­
N 1O SENA - I.C.T. para AUTOCONSTRUCCION, se ha diseñado 
esta cartilla destinada a las Comunidades para facilitar su partici­
pación en el proceso de Diseño de su Vivienda. Conjuntamente 
se diseña una guía metodológica para los técnicos tanto a njvel 
Profesionál (Arquitectos, Ingenieros, Planificadores) como inter­
medio (Instructores Técnicos, Auxiliares de Arquitectura e Inge­
niería y Maestros de Obra Calificados). 
El contenido de. la cartilla recoge tanto experiencias en proyectos 






Continuaremos en esta Cartilla con el diseño de nuestra casa. 
. 
Ya hemos visto que no es tan difícil como creíamos. 
Cuando la terminemos, nos habremos puesto todos de acuerdo 





Primero recordemos los pasos que nos faltan: 
1. Consulta a un grupo de personas de la comunidad sobre es­
pacios más utilizados por la familia.
2. Elaboración de mínimo tres diseños teniendo en cuenta toda
la información recolectada en los pasos anteriores.
3. Presentación y discusión con la comunidad de los diseños
tipo.
4. Ajuste según sugerencias recogidas y acordadas, y elabora­
ción de diseño definitivo.
5. Presentación y aprobación del diseño definitivo.
LA PRESENTACION DE LOS DISEÑOS PUEDE HACERSE 
EN PLANOS Y MAQUETAS, SIEND() ESTAS LAS MAS IM­
PORTANTES PORQUE PERMITEN HACER LOS AJUSTES 
NECESARIOS. 
s 
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Amigos, mientras 
los compañeros trabajan 
en el análisis final, 
nosotros haremos el segundo 
aso. Recuerdan cuál es? 
] 
Por supuesto, 
vamos a hacer la 
consulta sobre los 
espacios más utilizados. 
Propongo que consultemos 
a las señoras, 
a los niños, a los ancianos 
y no debemos olvidar a quienes 
tienen su negocio o taller 
en la casa. 
¡ 
Por qué no 
definimos antes que 
les vamos a preguntar? 
Así será más fácil 
el análisis. 
r 
Objetivo del paso dos: Identificar los espacios más impor­
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EJEMPLO 
Cuestionario de consulta: 
Grupo: ________ _ 
1 . Cuál es el espacio o sitio de su vivienda más utilizado por_ 
usted? ______________________ _ 
Porqué? _____________________ _ 
2. Cuando la familia está en la vivienda, dónde se reunen con
más frecuencia?----'------------------
Por qué? _____________________ _ 
3. Cuál es el sitio más importante de la vivienda? _____ _
Porqué?�---------------------
4. Cuál es el sitio de la vivienda menos utilizado por usted? __
Porqué? _____________________ _ 
10 
5. Cuál es el sitio de la vivienda menos utilizado por la familia?
Porqué? _____________________ _ 
6. Cómo le gustaría su casa? _____________ _
- Otras que el grupo considere importantes ______ _
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RECOMENDACIONES 
Cuando el grupo o comunidad es muy grande NO es 
necesario aplicar el cuestionario a cada uno de ellos 
(muestreo). 
Explicar e informar claramente de qué se trata y para 
qué antes de su aplicación. 
Es necesario aplicarlo a las personas que tienen su tra­
bajo en la vivienda. 
Ej.: Tenderos, modistas, zapateros, carpinteros, técnicos 
en radio y televisión, etc. 
Se debe aplicar el cuestionario a niños mayores de 7 
años y por muestreo. 
Se debe aplicar a amas de casa, por ser ellas quienes 
mayor tiempo pasan en la vivienda. 
Importante consultar algunos ancianos. 
No debemos influir en la respuesta de las personas. Co­
piar textualmente lo que responden. 
Puede hacerse colectivamente o también individual. 
MUESTREO: 
De todo el grupo solo se toman algunos, aproximadamente 
10%, para su aplicación. 
Si señora Rosa , 





-} Y como colaboraron 
las señoras y los 
niños. 
ENA 




a organizar esta 
información y se la 
pasamos al grupo que 
esta trabajando con 













Un grupo serán las 
amas de casa, otro quienes 
tienen taller o 
negocio en la vivienda, 
otro los niños y el 
otro los ancianos. 
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Para ordenar la información se puede utilizar el siguiente cua­
dro. Además se pueden dividir en parejas, uno dicta y otro es­
cribe para mayor rendimiento. 
Cada cuadro corresponde a una pregunta. 
VEAMOS UN EJEMPLO 
GRUPO: Amas de casa = A.C. No. de pregunta: 1 
� 





. ?i 8 � Por qué? 




1 X La mayor parte del 
tiempo la paso allí. 
2 X Puedo descansar 
tranquila. 
Permite mantener 
X la r0pa limpia y el 
aseo de la familia. 
Cuando comen es-
X tamos todos reuni-
dos. 
5 X Allí estoy mucho 
tiempo. 
TOTAL 3 1 1 - - - -
16 
Ahora vamos a trabajar cada pareja, distribuyendo los cuestionarios 
en igual cantidad. Elaboren sus cuadros según este formato. Lle­
narlos según ejemplo: 
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Han realizado 
un gran trabajo 
y ahora vamos al 
tercer paso. 
qu se aproximen 
bastante a las 
necesidades del 
grupo y su medio. 
Elaboraré los 
diseños para la semana 
entrante, se los presento a 
ustedes y se define cuando 
será la Asamblea para 
hacer lo mismo con la 
comunidad. 
Sólo entonces se tendrá· 
el diseño o proyectó 
final. 
Este tercer paso es eminentemente técnico; es aconsejable 
que lo elabore un arquitecto, con la colaboración de dibujan­
tes de la comunidad si los hay. Lo importante es basar los 
diseños en la información recogida, porque representa la ne­
cesidad del grupo. 
RECOMENDACIONES 
Si el grupo dispone de una trabajadora social, un ins­
tructor de desarrollo social o un promotor social, se re­
comienda realizar algunas visitas a los socios, para 
complementar la información sobre utilización de espa­
cios. 
Elaborar planos y maquetas de cada uno de los diseños 
tipo. 
Las maquetas deben tener la posibilidad de trasladar o 
quitar divisiones interiores, como en rompecabezas, para 
facilitar el diseño definitivo. 
Cuando el grupo es muy numeroso, mayor de 100 so. 
cios, a la asamblea se le informa qué se esta haciendo 
y se le pide nombre delegados para la discusión y análi­
sis de los diseños tipo. 
Cuando se llegue a un acuerdo se debe informar a la 
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FACTORES TECNICOS IMPORTANTES EN EL DISEÑO 
Este gráfico debe hacerse en hoja de 70 x 100 cms. -y te­
nerlo en sitio visible cuando se presenten los diseños para 
que la comunidad tenga en cuenta estos factores. El Arqui­
tecto los explica. 
Amigos este es el resultado de ese trabajo tan necesario que us­





Objetivo del cuarto paso: Efectuar los ajustes necesarios 
con participación de la comunidad, que permita elaborar el 
diseño definitivo de la vivienda. 
R 
ENA 




Arquitecto Pérez, el 
Maestro Salustiano y los demás 
compañeros que hemos venido trabajan­
do, 
llegamos a este primer acercamiento 
al Diseño. Para ello se tuvo en 
cuenta toda la información 
recogida, más los factores 
técnicos que podemos 
ver en el gráfico. 
Ahora seamos prácticos en 
nuestros aportes! 
SERA NUESTRA VIVIENDA! 
Señores voy a 
explicar los factores 
técnicos del gráfico 
y su influencia 
en el diseño. 
Se debe hacer una explicación clara, sencilla y práctica del 
por qué y para qué de cada uno de ellos. Esto permite la 
comprensión de los diseños. 
Colocar en sitio visible los cuadros con resultados finales, de 
los pasos uno y dos. Permite la comparación, facilita los 
aportes y elimina las posiciones individualistas. 
Aquí tenemos el 
diseño No. 1. (como ejemplo). 
Consta de: salón, 1 cuarto, 
escaleras, cocina -comedor, 
baño y patio con lavadero 
en la primera planta. Tres 
alcobas, hall y baño 
en la segunda planta o 





. d los niños, 
SALON: 
de estudio e . de ser sala, lugar d' pue Durante el ia 
·tio para dormir.Y en la noche, s1 
I 
Señora Petra 
pañeros . y dem�s 
��7os usteoes nada de mv 
os 'cómo seestán en_terad Este diseño ha trabaJado., necesidades da con ,as concuefí 
·�estadas por elmam,1 
grupo. 
Por favor, 
er eremos a v 





explicando cada uno 




el diseño No. 2 tiene 
en la primera planta dos 
alcobas, cocina, baño, patio 
con lavadero y un local 
para el taller o negocio. 
En la segunda planta, 
tres alcobas, baño y 
corredor. 
Este otro 
tiene en la planta 
baja sala comedor, dos 
alcobas, baño, cocina pequeña, 
patio de ropas, antejardín y 
esqaleras. En la planta 
superior 2 alcobas, baño, 





ESTOS DISEÑOS MENCIONADOS EN EL DIALOGO, SON 
EJEMPLOS. LOS VERDADEROS, SON PROPIOS DE 
CADA GRUPO. 
Son importantes las áreas de reunión de la familia, de estu­
dio de los niños; cuando la vivienda es también lugar de tra­
bajo, el sitio del taller debe garantizar seguridad e indepen­
dencia del núcleo familiar y posibilidad de ampliación. 
RECOMENDACIONES 
Este cuarto paso debe ser amplio, permitiendo la mayor 
participación del grupo. 
Deben recogerse las sugerencias más apropiadas dadas 
por el grupo. 
Se debe permitir que las personas en las maquetas 
efectúen cambios, para comprobar si están o no bien 
orientados. 
El papel del técnico (arquitecto, maestro, etc.) es funda­
mental, porque debe tener presente aspectos técnicos, 
sociales y económicos, para un buen asesoramiento. 
En ningún momento se debe tratar de imponer un dise­
ño. 
Se deben evitar las posiciones individualistas que afec­
ten la posición de grupo. 
Posiblemente al final de este paso resulten dos ó tres ti­
pos según necesidades específicas del grupo. 
Al fin terminamos, 
pero el esfuerzo valió 
la pena compañeros. Gracias 
Arquitecto y gracias maestro 
Salustiano. � 
Bueno, terminamos 
esta primera parte! Ahora 
a realizar los ajustes 
y a presentar el diseño 
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Nosotros damos 
disculpas. No creímos 
que esta tarea la pudieramos 
realizar, nosotros creíamos 
que para eso estaban 
los doctores . 
. l A 
·,, . Chor




Posiblemente al final 
no sea un diseño, sino dos 
o tres teniendo en cuenta que
hay muchos compañeros que tienen 
en su vivienda el lugar de 
trabajo. Esto es muy importante 
y quedó claro en la asamblea. 
Aquí están los datos que se 
fueron recogiendo durante 
el desarrollo de la 
Asamblea. 
Se elaboran al igual que en el paso tercero, planos y ma­
quetas, según ajustes propuestos y acordados. 
Objetivo: Realizar el diseño final de la vivienda. 
Pueden diseñarse talleres comunitarios según especiali­
dades. 
También áreas comerciales específicamente ubicadas, lo 
que variaría el diseño urbanístico, pero permitiría una 
mejor distribución y estética del barrio. 
En cuanto a la constru�ción, es importante tener en cuenta 
los materiales propios de la región, para ser utilizados y aba­
ratar así costos. El Técnico, consultando a la Comunidad, 
debe calcular los costos aproximados de cada solución que 
vaya resultando. 
El grupo va comprendiendo que no todo lo deseado es ne­
cesario, pero lo necesario sí es posible si logramos bajar los 
costos, sin minimizar los espacios ni bajar la calidad de los 
materiales. Además si pensamos en construir la vivienda por 
etapas, desarrollándola progresivamente logramos la vivien­
da más adecuada. 
No olvidar estudiar, qué se puede producir con la comuni­
dad, para incrementar el ingreso en los productores que for­
man ·parte del grupo, o crear empresas que generen empleo. 
Para lo anterior es importante promover la creación de un 
Fondo Común en que las familias ahorren una cantidad de 
dinero posible que les permita este desarrollo futuro tanto de 
su vivienda como de su barrio. 
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Arquitecto, 
ya casi se termina 
el diseño? Para cuando 
citamos la Asamblea? 
Antes de la 
Asamblea quiero tener 
una reunión con el grupo de 
maestros que han colaborado, 
al igual que con las 
personas delegadas por 
la comunidad. 
Sí, queremos 
presentarles a ellos 
el trabajo y luego a la 
comunidad. Vayan preparando 
la asamblea. 
Amigos, aquí 
tenemos el diseño 
(o diseños) finales de lo
que s_erá nuestra vivienda 
Gracias a la PARTICIPACION 
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Si, esta muy bien, 
pero aún es posible 
hacer sugerencias. 
Recuerdan que no debemos 
desbaratar y perder tiempo, 
dinero y materiales. 
Amigos, 
no es posible 
complacerlos a todos, 
pero hemos buscado satisfacer 
las necesidades de la mayoría, 
teniendo en cuenta los 
aspectos tan fundamentales 
como los técnicos, los socia/e 
y los económicos. 
!ffe/ 
I 
Observen, y como 
en la vez anterior, sus 
aportes, sugerencias y 
críticas constructivas 
serán bien recibidas, en 







está para aprobación 
el diseño, votemos si lo 
aprobamos o no. Se han 
recibido todas las 
sugerencias y se tendrán 
en cuenta, pues son 
muy oportunas. 
sin su colaboración y 
participación no habríamos 
logrado este objetivo. 
Es un alivio que no nos 
impongan un diseño que 
no se adecúe a 
nosotros .. 
RECOMENDACtONES FINALES 
Si es necesario hacer nuevos ajustes, deben efectuarse y pre­
sentarse luego a la comunidad en forma de maqueta por ser 
más comprensible. 
Esta etapa es necesaria y a la larga es mucho más económica 
porque el imponer una vivienda tipo a todas las comunidades 
significa doble costo, est'uerzo y trabajo. 
El asesor juega un papel fundamental y debe tener confianza 
en la creatividad y espíritu de Participación de la comunidad. 
Por otra parte, así el arquitecto eleva el nivel profesional de su 
trabajo. 
El diseño participante de la vivienda 
Abrirá el camino para que la comunidad diseñe otras obras co­
munitarias de su barrio. Ej.: parques, salón comunal, escuela, 
etc. 
Es necesario mantener vivo el interés y la motivación del grupo 
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Amigos: 
Hemos finalizado otra etapa, un poco difícil y de mucho compromi­
so. 
Una vez más hemos demostrado lo que somos capaces y lo que 
podemos hacer unidos. 
Cuando iniciamos no estabamos seguros de llegar a alcanzar nues­
tro objetivo, hoy ya se convierte en una realidad. 
ADELANTE AMIGOS! 
VAMOS A EMPRENDER OTRA TAREA Y ES: 
QUE NECESITAMOS PARA PODERNOS FINANCIAR? 
36 

l ¡El conocimiento es paz .. !
, Capacitar 
es invertir en Colombia. 
OANARANJO 
